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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produksi padi di Sumatera Barat. Penelitian ini 
menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan menganalisis pengaruh 
variabel Tenaga Kerja Pertanian, Luas Panen, Rasio Luas Panen per Luas Lahan terhadap 
Produksi Padi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 sampai 2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara Luas 
Panen dan Rasio Luas Panen Per Luas Lahan terhadap Produksi Padi di daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan variabel tenaga kerja pertanian 
memiliki hubungan positif terhadap produksi padi namun tidak signifikan. 
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